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Объектом исследования в дипломном проекте является материально-тех-
ническое снабжение СМЗ ОАО «Гомсельмаш» г. Светлогорск.
Цель дипломного проекта – выявление направлений и разработка меро-
приятий направленных на совершенствование организации деятельности служб
материально-технического снабжения исследуемого предприятии
В процессе исследования произведен всесторонний анализ:  1.  Рассмот-
рены  концептуальные  подходы  к  анализу  организации  материально-техниче-
ского снабжения промышленного предприятия. 2. Проведен анализ организации
материально-технического  снабжения  предприятия.  3.  Разработан  комплекс
мероприятий по совершенствованию организации МТС на предприятии.
Разработанные в дипломном проекте мероприятия обладают экономиче-
ской эффективностью с позиции организация деятельности служб материально
технического  снабжения  СМЗ  ОАО  «Гомсельмаш»  г.  Светлогорск,  а  именно
совершенствование  управления  материально-технического  снабжения  за  счет
внедрения  АСУ, совершенствование системы управления запасами, увеличение
прибыли за счет изменения договорных отношений с поставщиками.
Приведенный в дипломном проекте расчетно – аналитический материал
объективно отражает состояние исследуемой системы организация деятельно-
сти служб материально технического снабжения, все заимствованные из лите-
ратурных источников теоретические и методологические положения и концеп-
ции сопровождены ссылками их авторов. 
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